



Design and Implementation of Project-Based Learning in Industry-University Cooperative Education:





































































































































































































































































































































































































































































































































































型 重点 教師の役割 教員と学生の関係 学生の作業
PBL 授業
自己主導型
自己評価型
プロセスを重視
ともに学ぶ、や
る気を引き出す
きっかけを与え、
ファシリテートす
る教員と、チーム
で問題解決を目指
す学生
あらゆる創造的
な作業
通常の授業
教師主導型
教師評価型
結果を重視 知識を伝える
知識を与える教員
と、受け取る学生
話を聴く
－ 22 －
７ 「社会人基礎力」とは経済産業省が２００６年から提
唱しており、「職場や地域社会で多様な人々と仕
事をしていくために必要な基礎的な力」と定義さ
れている（経済産業省ウェブサイト）。社会人基
礎力は、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チー
ムで働く力」の３つの能力からなり、さらにそれ
ぞれが複数の能力要素（合わせて１２）から構成さ
れている。
８ 学生の思いつきのアイデアをクライアントが必要
以上に過大評価する傾向があるので、学生も無自
覚に作業を継続しがちである。
－ 23 －
